


































Lampiran 6             Kelas: ………. 
ANGKET 
Petunjuk : Berilah tanda silang (X) pada alternatif pilihan di belakang pernyataan sesuai 
dengan keadaan anda yang sesungguhnya. Pada setiap pernyataan diberikan 5 alternatif 
pilihan dengan keterangan sebagai berikut : 
 = Sangat Setuju  = Ragu-ragu      = Sangat Tidak Setuju 
 = Setuju   = Tidak Setuju 
Pernyataan:  
1. Saya selalu mengerahkan seluruh kemampuan 
dalam bertanding. 
2. Saya berlatih sepakbola hanya bila akan 
 menghadapi pertandingan. 
3. Saya selalu menanyakan kepada pelatih tentang 
kekurangan saya. 
4. Saya merasa paling mahir bermain sepakbola. 
5. Saya selalu memperbaiki kekurangan saya 
atas saran dari pelatih. 
6. Saya tidak pernah mendengarkan saran dari pelatih. 
7. Saya selalu mempersiapkan diri sebaik-baiknya 
sebelum bertanding. 
8. Saya tidur terlalu larut jika besok akan bertanding. 
9. Saya tidak akan bertegur sapa dengan lawan. 
10. Lawan-lawan saya adalah musuh saya. 
11. Lawan merupakan saingan yang harus saya hormati. 
12. Saya selalu berjabat tangan dengan lawan 
setelah pertandingan. 
13. Meskipun lawan, harus tetap saya hargai. 
14. Mengucapkan selamat kepada lawan 
yang memenangkan pertandingan. 
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bahwa mereka mahir bermain sepakbola.  
16. Bila saya bertanding dengan lawan yang lebih kuat 
saya akan berusaha bermain lebih baik 
17. Memberikan komentar kepada lawan yang kalah 
bahwa mereka bermain dengan bagus.  
 
18. Saya akan menyapa lawan, baik saat 
menang ataupun kalah. 
19. Saat saya kalah, itu karena kurang beruntung 
bukan karena kurangnya kemampuan saya. 
20. Bila lawan saya menang, itu karena mereka curang. 
21. Saat kalah, saya lebih memilih langsung keluar lapangan 
daripada harus bersalaman dengan lawan saya. 
22. Kadang-kadang saya menarik baju lawan 
jika tidak diketahui wasit. 
23. Meskipun wasit tidak melihat, saya tidak boleh 
menarik baju lawan. 
24. Saya tidak akan melanggar peraturan meskipun 
saya yakin tidak akan ketahuan. 
25. Keputusan wasit adalah mutlak, meskipun 
menguntungkan pihak lawan. 
26. Saya marah bila wasit salah memberikan keputusan, 
terutama bila merugikan tim saya. 
27. Saya akan protes keras pada wasit bila wasit 
memberikan keputusan yang merugikan tim saya. 
28. Bila lawan saya menang, itu karena bantuan dari wasit. 
29. Saya tidak akan protes terhadap keputusan wasit 
yang kurang adil. 
30. Wasit pasti melakukan kecurangan 
yang menguntungkan tim lawan. 
31. Saya memilih keluar dari pertandingan 
bila wasit sengaja merugikan tim saya. 
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32. Saat lawan ada yang cidera, saya berusaha 
untuk membantu. 
33. Saat lawan ada yang cidera, saya tetap 
melanjutkan permainan. 
 
34. Saya akan berbagi minuman dengan lawan. 
 
35. Saya tidak akan berbagi peralatan dengan lawan. 
 
36. Saya tidak mau bertanding jika lawan datang terlambat. 
 
37. Saya akan tetap bertanding meskipun lawan 
datang terlambat. 
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Lampiran 7  
 
Hasil Penghitungan Validitas dan Reabilitas Pada Data Hasil Uji Instrumen 
 
1. Komitmen Terhadap Olahraga 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 34 100.0
Excludeda 0 .0
Total 34 100.0










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Pernyataan 1 30.50 6.500 .597 .705 
Pernyataan 2 30.94 6.966 .435 .735 
Pernyataan 3 31.09 6.628 .438 .736 
Pernyataan 4 30.59 6.431 .489 .725 
Pernyataan 5 30.88 7.440 .349 .748 
Pernyataan 6 30.56 7.466 .351 .748 
Pernyataan 7 30.68 7.013 .523 .722 





2. Konvensi Sosial 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 34 100.0
Excludeda 0 .0
Total 34 100.0










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Pernyataan 9 50.00 14.606 .333 .804 
Pernyataan 10 49.85 13.038 .659 .776 
Pernyataan 11 49.65 13.569 .540 .787 
Pernyataan 12 49.82 14.513 .326 .805 
Pernyataan 13 49.68 13.377 .673 .778 
Pernyataan 14 50.15 12.917 .595 .781 
Pernyataan 15 50.38 14.425 .332 .804 
Pernyataan 16 49.59 13.704 .582 .785 
Pernyataan 17 50.24 14.610 .319 .805 
Pernyataan 18 49.88 13.198 .567 .784 
Pernyataan 19 50.50 14.682 .238 .813 
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Pernyataan 20 50.00 14.182 .306 .809 
Pernyataan 21 50.03 14.696 .329 .804 
 
3. Taat Pada Peraturan dan Wasit 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 34 100.0
Excludeda 0 .0
Total 34 100.0










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Pernyataan 22 35.38 12.728 .564 .743 
Pernyataan 23 35.26 11.837 .708 .721 
Pernyataan 24 35.24 12.852 .499 .750 
Pernyataan 25 35.09 13.477 .402 .763 
Pernyataan 26 35.68 13.680 .330 .771 
Pernyataan 27 35.50 13.894 .230 .786 
Pernyataan 28 35.26 12.625 .527 .746 
Pernyataan 29 35.29 13.002 .425 .760 
Pernyataan 30 35.47 13.226 .369 .768 




4. Sikap Positif Pada Lawan 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 34 100.0
Excludeda 0 .0
Total 34 100.0










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Pernyataan 32 19.09 3.840 .311 .750 
Pernyataan 33 19.38 2.849 .775 .610 
Pernyataan 34 19.44 3.527 .410 .727 
Pernyataan 35 19.50 3.348 .538 .689 
Pernyataan 36 19.53 3.529 .420 .723 









Lampiran 9             Kelas: ………. 
ANGKET 
Petunjuk : Berilah tanda silang (X) pada alternatif pilihan di belakang pernyataan sesuai 
dengan keadaan anda yang sesungguhnya. Pada setiap pernyataan diberikan 5 alternatif 
pilihan dengan keterangan sebagai berikut : 
 = Sangat Setuju  = Ragu-ragu      = Sangat Tidak Setuju 
 = Setuju   = Tidak Setuju 
Pernyataan:  
1. Saya selalu mengerahkan seluruh kemampuan 
dalam bertanding. 
2. Saya berlatih sepakbola hanya bila akan 
 menghadapi pertandingan. 
3. Saya selalu menanyakan kepada pelatih tentang 
kekurangan saya. 
4. Saya merasa paling mahir bermain sepakbola. 
5. Saya selalu memperbaiki kekurangan saya 
atas saran dari pelatih. 
6. Saya tidak pernah mendengarkan saran dari pelatih. 
7. Saya selalu mempersiapkan diri sebaik-baiknya 
sebelum bertanding. 
8. Saya tidur terlalu larut jika besok akan bertanding. 
9. Saya tidak akan bertegur sapa dengan lawan. 
10. Lawan-lawan saya adalah musuh saya. 
11. Lawan merupakan saingan yang harus saya hormati. 
12. Saya selalu berjabat tangan dengan lawan 
setelah pertandingan. 
13. Meskipun lawan, harus tetap saya hargai. 
14. Mengucapkan selamat kepada lawan 
yang memenangkan pertandingan. 
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bahwa mereka mahir bermain sepakbola.  
16. Bila saya bertanding dengan lawan yang lebih kuat 
saya akan berusaha bermain lebih baik 
17. Memberikan komentar kepada lawan yang kalah 
bahwa mereka bermain dengan bagus.  
 
18. Saya akan menyapa lawan, baik saat 
menang ataupun kalah. 
19. Bila lawan saya menang, itu karena mereka curang. 
20. Saat kalah, saya lebih memilih langsung keluar lapangan 
daripada harus bersalaman dengan lawan saya. 
21. Kadang-kadang saya menarik baju lawan 
jika tidak diketahui wasit. 
22. Meskipun wasit tidak melihat, saya tidak boleh 
menarik baju lawan. 
23. Saya tidak akan melanggar peraturan meskipun 
saya yakin tidak akan ketahuan. 
24. Keputusan wasit adalah mutlak, meskipun 
menguntungkan pihak lawan. 
25. Saya marah bila wasit salah memberikan keputusan, 
terutama bila merugikan tim saya. 
26. Saya akan protes keras pada wasit bila wasit 
memberikan keputusan yang merugikan tim saya. 
27. Saya tidak akan protes terhadap keputusan wasit 
yang kurang adil. 
28. Wasit pasti melakukan kecurangan 
yang menguntungkan tim lawan. 
29. Saya memilih keluar dari pertandingan 
bila wasit sengaja merugikan tim saya. 
30. Saat lawan ada yang cidera, saya berusaha 
untuk membantu. 
31. Saat lawan ada yang cidera, saya tetap 
melanjutkan permainan. 
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32. Saya akan berbagi minuman dengan lawan. 
 
33. Saya tidak akan berbagi peralatan dengan lawan. 
 
34. Saya tidak mau bertanding jika lawan datang terlambat. 
 
35. Saya akan tetap bertanding meskipun lawan 
datang terlambat. 
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Lampiran 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 5 4 4 4 4 4 4 4 33 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 49 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33 4 4 4 4 4 4 24 139
2 5 5 4 3 4 5 5 4 35 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 53 5 5 5 3 3 5 5 5 3 39 4 3 3 3 3 4 20 147
3 5 4 4 5 5 5 5 5 38 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 50 5 5 5 4 3 5 4 5 4 40 5 3 4 4 4 4 24 152
4 5 5 4 5 5 4 5 4 37 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 57 4 5 4 4 4 4 4 3 3 35 4 3 4 3 3 4 21 150
5 4 4 4 5 4 4 4 4 33 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 47 4 4 4 4 4 3 4 4 3 34 4 4 4 3 4 4 23 137
6 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 4 4 4 4 4 3 23 137
7 4 4 3 3 4 4 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 24 138
8 5 3 4 5 4 5 4 3 33 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 48 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 4 3 4 4 4 4 23 138
9 4 4 3 3 4 4 4 4 30 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 51 4 3 3 4 4 4 3 4 3 32 4 4 4 4 3 3 22 135
10 3 4 5 3 5 5 4 4 33 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 46 3 3 3 5 3 4 3 4 4 32 4 3 4 4 4 4 23 134
11 3 3 3 5 4 4 3 4 29 4 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 40 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 4 4 3 3 4 4 22 125
12 5 3 5 4 4 4 4 4 33 3 3 4 4 4 3 4 5 3 3 3 4 43 4 4 5 4 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 4 4 20 128
13 4 3 4 4 4 5 4 4 32 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 55 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36 3 4 3 3 4 4 21 144
14 4 3 4 4 4 4 4 4 31 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 44 4 3 3 4 3 4 4 4 3 32 4 3 4 3 4 4 22 129
15 4 3 3 3 4 4 5 4 30 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 50 4 4 3 5 4 4 4 4 4 36 4 3 4 3 4 4 22 138
16 5 5 4 4 4 5 5 4 36 5 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 5 52 4 4 3 4 3 5 4 4 5 36 5 5 4 4 5 5 28 152
17 5 4 3 3 4 4 4 3 30 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4 4 3 4 3 4 4 5 4 35 4 3 4 4 4 4 23 135
18 5 4 4 4 5 5 5 5 37 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 5 54 4 4 4 4 3 3 3 3 5 33 5 4 4 4 4 4 25 149
19 5 4 3 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 4 4 3 4 3 3 21 136
20 5 4 4 3 4 4 5 5 34 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 5 49 4 3 4 3 4 3 4 3 3 31 5 4 4 3 3 4 23 137
21 4 4 4 4 4 3 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 3 4 4 4 4 23 138
22 5 4 3 3 4 4 4 5 32 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 49 3 5 5 5 4 4 3 3 3 35 4 3 4 3 4 4 22 138
23 4 4 4 4 4 3 4 3 30 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 45 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 4 3 4 4 3 4 22 131
24 5 4 3 4 5 5 4 4 34 3 4 4 4 5 5 3 4 5 4 4 5 50 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 4 4 4 3 4 4 23 142
25 5 3 4 3 4 4 4 4 31 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 3 47 3 4 4 4 3 4 3 3 3 31 4 3 4 3 4 4 22 131
26 5 3 5 3 4 5 4 5 34 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 47 3 4 4 5 3 3 4 3 3 32 5 3 4 4 3 3 22 135
27 5 4 5 4 4 4 4 3 33 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 51 4 3 3 5 3 4 4 4 4 34 5 4 3 3 4 5 24 142
28 5 4 5 3 5 4 4 4 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 5 4 4 4 3 4 3 4 4 35 4 3 4 3 4 4 22 139
29 4 3 4 4 5 5 5 4 34 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 48 5 5 4 3 4 4 4 4 3 36 5 3 4 3 4 4 23 141
30 5 3 3 4 4 4 4 4 31 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 52 4 4 3 5 3 3 4 4 4 34 4 4 4 4 4 4 24 141
31 5 3 4 5 5 5 5 5 37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 59 3 5 3 5 5 5 4 5 4 39 5 3 5 5 4 5 27 162
32 5 3 4 5 5 5 5 5 37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 59 3 5 3 5 5 5 3 5 5 39 5 5 5 5 5 5 30 165
33 5 3 4 4 3 4 4 4 31 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 49 3 4 3 3 4 3 3 3 4 30 3 4 3 4 4 4 22 132
34 5 4 3 4 4 3 4 4 31 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 3 3 3 3 4 4 20 133
35 5 4 3 4 4 4 4 4 32 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 3 3 4 3 4 4 3 4 4 32 3 3 3 3 5 4 21 132
1150 1724 1207 801 4882
32.86 49.26 34.49 22.89 139.49
38 59 40 30 165
29 40 30 20 125
33 47 35 22 138
33 48 35 23 138









JumlahJumlah Jumlah Jumlah Jumlah total
Data Hasil Penelitian tentang Tingkat Sportivitas Siswa yang Mengikuti Ekstrakurikuler Sepakbola di SMA Negeri 2 Temanggung Tahun Ajaran 2011/2012
Subjek
Komitmen terhadap olahraga Konvensi Sosial Taat pada peraturan dan wasit Sikap positif pada lawan
81 
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